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соединение I вступает в реакцию ретро-циклоприсоединения, в ходе 
которого отщепляется азот. В дальнейшем в результате реакции ретро-
Дильса-Адлера образуется пиридин 3.  
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Полученные 5-цианопиридины обладают оптической активно-
стью, что подтверждает наличие хиральных свойств. Удельное враще-
ние поляризованного света для новых пиридинов составило: -6,47 (для  
(1̍R)-6-(4 ̎-хлорфенил)-3-(6 ̍,6̍-диметилбицикло[3,1,1]гептен-2 ̍-ил-2 ̍)-5-
цианопиридина) и -5,5 (для 6-(4 ̎-бромфенил)-3-(6 ̍,6 ̍-
диметилбицикло[3,1,1]гептен-2 ̍-ил-2 ̍)-5-цианопиридина. 
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Химия азот- и серусодержащих гетероциклов в течение несколь-
ких последних десятилетий остается одной из интенсивно развиваю-
щихся областей направленного органического синтеза. Это связано как с 
биологической активностью этих соединений, так и различными уни-
кальными физико-химическими свойствами. Ранее нами было показано, 
что тиоацетамиды с эфирами ацетилендикарбоновой кислоты образуют 
2,5-ди(алкоксикарбонилметилиден)тиазолидин-4-оны [1,2], а N,N`-
дизамещенные тиоацетамиды - 2-(алкоксикарбонилметилен)-4-арил-5-
диалкиламино-3Н-тиофен-3-оны [3]. 
N,N`-дизамещенные малондитиоамиды 1 (a-c) взаимодействуют с 
ацетилендикарбоновой кислотой или её метиловым эфиром с образова-
нием производных тиазолидин-4-она, продуктам гетероциклизации с 
участием S,N-нуклеофильных центров малонтиоамидов. 
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В условиях уксусной кислоты гитероциклизация  
N,N`-дизамещенных малондитиоамидов 1 с-е с метиловым эфиром аце-
тилендикарбоновой кислоты происходит с образованием  
3-оксотиофенов 3с-е. 
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В соединениях 3с-е мы наблюдали только один сигнал экзоцикли-
ческого протона. 
Структура соединения 3с была подтверждена данными рентгено-
структурного анализа.  
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